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Аннотация: В работе приведен расчет токовой отсечки воздушных линий 
напряжением 110 кВ. В работе получены значения токов качания по воздушным 
линиям, определены зоны защит линий, уровни остаточных напряжений на 
шинах подстанции Зарамагской ГЭС. Сделаны выводы по использованию 
рассчитанной релейной защиты в электроэнергетической системе. 
Abstract: The paper presents the calculation of the current cut-off of overhead 
lines of 110 kV. The paper presents the current value of the swing on the overhead 
lines, defined zone of protection lines, residual stress levels on tires substation 
Zaramagskaya HPP. Conclusions on the Use of calculated relay protection in the power 
system. 
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Для обеспечения потребностей РСО-Алания в электроэнергии важнейшая 
роль отводится строительству и вводу в эксплуатацию крупнейшего 
гидроэнергетического объекта Юга России – Зарамагской ГЭС (ЗГЭС) 
мощностью 342 МВт. Надежное функционирование ЗГЭС невозможно без 
расчета и выбора релейной защиты воздушных линий напряжением 110 кВ. 
Применительно к ЗГЭС ниже приведен расчет токовой отсечки (ТО). 
Отсечка является разновидностью токовой защиты, позволяющей 
обеспечить быстрое отключение при к. з. Токовые отсечки подразделяются на 
отсечки мгновенного действия и отсечки с выдержкой времени (около 0,3-0,6 с). 
Для обеспечения расчетной зоны действия отсечки трансформаторы тока, 
питающие ее цепи, должны  работать при  токе срабатывания  отсечки, равном 
току срабатывания с погрешностью I  10 %. 
Ток срабатывания отсечки определяется от максимального тока, 
протекающего через защиту при расчетных условиях: 
а) отстройка от максимального тока линий при к. з. на шинах приемной 
подстанции; 
б) отстройка от максимального тока линий при к. з. на шинах подстанции 
в месте установки защиты; 
в) отстройка от максимального тока качаний. 
Место установки защиты подстанция (п/с) «Нузал»: трехфазное к. з. 
произошло на шинах п/с «Зарамаг». Схема защиты электроэнергетической 
системы, включающей ЗГЭС (рисунок), состоит из генератора, трансформатора 
и двух воздушных линий напряжением 110 кВ. 
Токи короткого замыкания составили: Iк2=3,984 кА; Iк4=0,895 кА. 
Сопротивления, показанные на рисунке, равны: Хвл1=23,645 Ом; 
Хвл2=96,582 Ом; Хd=1,052 Ом; Хт1=126,238 Ом. 
Длины линий ВЛ1 и ВЛ2 равны: Lвл1=56,04 км; Lвл2=228,62 км. 
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Приводим схему замещения к простейшему виду [1]: 
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где 166,0
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Ток срабатывания отсечки выбирается по наибольшему из полученных 
токов: 
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Определяем зону, защищаемую отсечкой со стороны п/с «Зарамаг». Ток 
срабатывания ТО равен: 
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Зоны защиты ВЛ1 и ВЛ2: 
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Определяем уровень остаточного напряжения на шинах п/с «Зарамаг»  и 
п/с «Нузал» (в месте установки защиты) при к. з. зоны действия отсечки. 
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– на шинах п/с «Нузал»: 
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Токовые отсечки мгновенного действия являются самой простой защитой. 
Быстрота их действия в сочетании с простотой схемы и обслуживания составляет 
весьма важное преимущество этих защит. 
Недостатками мгновенной отсечки являются: неполный охват зоной 
действия защищаемой линии и непостоянство зоны действия под влиянием 
сопротивлений в месте повреждения и изменений режима системы, однако 
последнее не оказывает существенного  влияния в мощных энергосистемах. 
Отсечка с выдержкой времени позволяет обеспечить достаточно быстрое 
отключение повреждений на защищаемой линии. Наиболее успешным является 
сочетание отсечек и максимальной защиты, которая во многих случаях успешно 
заменяет более сложные защиты. Полученные результаты использованы в ходе 
строительства ЗГЭС [2-5]. 
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